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íís County Clerk
Para Buenos Efectos y Pre Como ( .
cios loa más Baratos, de Ja nuevo vuu :j c? w
Plaza, vayan á la tienda "The vendemos t;d i . l: i ' -
Plaza Store". tos á precios sorprendentes.
''A l Vil ! 'Nosotros no tenemos costos Cv Nosotros no tenemos costos
y vendemos á precios siempre vi y podemos vender más baratoBaratos. que nadie en Taos.
Store 7?A.. r--.- :: :1V .... ' ' Dilaza aza diore
LEWIS -- LOWE CO., LEVIS-LOV- E CO.,
Año XI. Poblished by Taos Printing Q Publishing Co. Taos, Huevo Hésico, U. S. A., Viernes 5 da Abril, 1912 JOSE MONTAÑES, Editor No. U
La Victoria fué Nuestra LOS BIENHECHORES DEL PUEBLO Que Tiene su Bebe?LA VOZ DE U CAPITAL les de Nuevo México. AnteB, alcontrario, diremos que fué un de-legado muy útil y laborioso y pres-
tó buen servicio á Nuevo Néxico
durante los siete aHon que fué su
representante en el Congreso. Sin
embargo, diremos que todo se acá
ba en este mundo y que aun á un
hombre tan pertinaz y tan hábil
unos Realmente lo son rero
Otros Pretenden Serlo sin Nin-
gún Fundamento Que Abo-
ne su Reclamo
Un Desenlace Esperado. Los Dos Senadores. Los
Jefes Demócratas Llegan Tarde. Todos Contra
Larrazolo. La Tragi-Comedi- a del Cohecho. La
Rebelión! de R. L. Baca. Luna y Bursum los
Hombres Influyentes. Fin de la Carrera Política
de Andrews.
Pueblo, Colo, y de Mrs. Ida A. Drinker,
755 So. Grant.. Denver Colo, el única
laxativo que obra mas perfectamente. Su
operación es libre de torsones, suave y
efectiva y es por lo tanto bien adoptada &
personas mayores lomlsmo que á niños.
Es un estimulante gentil para los intes-
tinos.
Miles de familia americanas la han
usado con entusiasmo por más que 23
años.
Cualquiera pereoua que desee probar
la antes de comprarla del boticario por
50c ó $1.00 la botella grande, puede ob.
tener una botellita de muestra gríttia
diríjióndose al Dr. W. B. Caldwell, 403
Washington St, Monticello, 111.
Su nombre y dirección en una tarjeta
Lft jóven madre y muchas de las ma
yores en edad, á menudo no pueden con
jeturar la causa que el niño esté mohíno.
Tal vez no tenga más que dolor de cabe-
za, pero por mas recio que llore no se
puede juzgar su condición por su llanto
ni describirse su sufrimiento pero es un
paso bien dado, safo y seguro, darle un
suave laxativo.
Nueve casos en diez es todo lo que ne
cesita. La limpieza del estómago, el hí
gado y los intestinos no permite dolores
de cabeza ni cualquier otro efecto de la
constipación.
M o le dé al chiquito sales ni pildoras
catárticas porque son muy fuertes pur-
gantes para un niño. Eo las familias de
Mrs. S. S. Slaughter, 1325 Spruce St.
Park", Nuevo México, el cual tué
originalmente fundado por una di- -fCorrespondencla Especial de La Rbvista.
HERRERIA
EPIFANIO WELSH, PROP.
Situada en la casa de Wengert, donde años pagados se
hallaba la misma frágüa.
Se ponen herraduras en
componen toaa ciase ae Duggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.
fi CUMMINGS a HOYfi
2 Carnicería
fi
fi
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummings H Hoy, Taos, Hew Mexico.
H
M
H
H
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
ALVIN BURCI1 ELECTO
DE ESCUELAS
El lunes fué un dia de excita-mient- o
político para los moradores
de este distrito tiscolar, con motivo
de la elección para directores de
escuelas.
Ambos bandos pelearon palmo á
palmo la victoria de su candidato,
y como fué la primera vez qne el
sexo femenino tomó parte en la
elección de directores de escuelas,
más que doscientas señoras votaron
en ese dia, dejándose notar el inte-
rés que ya existe en asuntos educa-
cionales en nuestro medio.
El voto dado para ambos candi-dato- s
alconzó á 436, saliendo elec-
to el Sr. Burch con una mayoría
de 20 votos.
Sin embargo, el excítamiento fué
ocasionado con motivo de que al-
gún preocupado hizo circular la
especie de que se trataba de reli-
gión ó favoretÍ8mo á las Profeso-ra- s
Hermanas de Loreto, y que el
elemento católico estaba en contra
de la erección de un nuevo edificio
escolar y en contra ej adelanto
en nuestro medio. De aquí
que el pueblo inteligente se lanzó
inmediatamente para elegir al Sr.
Birch, y los católicos, á quienes se
les hizo creer que la elección de
Burch significaba no dar escuela á
las Profesoras Hermanas, hombres
y mujeres se lanzaron en carruajes
para elegir al Sr. David Martinez.
Esto fué, sin embargo, una calum-
nia premeditado que podia haber
traido resultados desagradables al
adelanto educacional y mal nombre
á esta comunidad, cuanto en asun.
tos educacionales Be mezcla reli-
gión y política.
Da todoa modos, la victoria fue
nuestra, y como el transcurso del
tiempo sabe desengañar, asegura,
ni os nosotros, ahora más que nun-
ca, que la elección del Sr. B irch
traerá un gran adelanto educacio-na- l
en nuestro medio, y que á la
vuelta de un año Taos tendrá un
msgnífico templo escolar que hon-
rará y adornará al hermoso valle
de Taos.
TREPINIO GRAHAM
Chico N. M. Marzo 28, 1912
Sr. Editor: Dígnese cronicar la
muerte del jóven Trivinio Graham,
hijo del Hou Donaciano Graham, de
Taos. El finado trabajó en este lugar
por el período de un año y BÍete me- -
ses; su familia vivió aquí algo más
que un año y al tiempo de irse su
familia para Guadalupita, N. M. no
fué Trevinio debido á que su pa
trón vive en el estado de Colorado
y se tardó algo para venir al ran-
cho, de modo que cuando él vino
ya Trevinio se hallaba enfermo á
moio de no poder ni andar. El dia
15 del corriente él eligió mi cas-- i
para recogerse en" sus dolencias,
falleciendo finalmente á las 11, 30
a. in. del dia 25 del mismo mes d-- )
Marzo.
Durante su enfermedad fué asis-
tido por los miembros d la sec
cíód de Sa j Acasio de la cual el fi
nado era nn miembro cumplido.
Fué velado por dos noches con-
secutivas ante numeroso acompa-
ñamiento de vecinos y los socios
de esta sección quienes lo atendie-
ron hasta depositar sus restos mor
tales en el camposanto de este lu-
gar el dia 27 que rige.
José R. Abila.
Si debe tener sus manos en el
agua, encérelas con nuestra nata de
Witch Hazel." La Botica Tause-fía- .
AVISO
$50. Pesos de Recom
pensa
Por estus doy viso que se me
extravió de mi rancho de Li Cor-
dillera, condado de Taos, una po-
tranca color obscuro parda de un
uño y ocho uieses de edad.
Daré una recompensa de "CIN-
CUENTA PESOS, á cualquier
persona que dé información de
ella ó me la traiga en mi casa en
Taos N. M J
FLAV10 MARTINEZ
li.17.At
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
como el señor tenia que llegársele
su ban Martin.
EL CORRESPONSAL
A Nuestros Lectores
Debido áJiueúltlraa hora nos vino gran
número de publicaciones legales, que tu-
vimos que publicar en esta misma en
trega per órdenes estrictas de la oficina
de terfenos de éste Distrito, tuvimos
que dejar para la próxima semana mu-
cho material de noticias, defunciones,
avisos, etc., que dejamos para la próxima
entrega.
Que nos perdonen en esta vez los se
ñores que nos mandaron corresponden
cias, eto. ya que es una'demora iuvolun
taria j que publicaremos de todos modos
en la próxima entrega.
El testimonio de nuestros Represen
tantes acusados, y quienes sin duda to-
marán sus asientos en esta próxima se-
mana, también en el próximo número se
publicarán. Conste
Lamentable Defunción
El dia 25 del próximo pasado raes de
Marzo sucumbió al sepulcro en Palo
Blanco, N. M. el apreciable jóven taose-ü- o
Trevinio Graham, hijo querido del
Hon. Donaciano Graham y esposa de
ésta localidad.
Ya publicaremos en el próximo núme
ro las diferentes cartas y obituario de
tan apreciable jóven, al paso que Birvan
las presentes líneas como muestra de
nuestra sincera condolencia & la familia
Graham.
Los Senadores
Federales
CATRON POR CINCO AÑOS;
FALL POR UN ANO
Según reportes de Washignton,
el martes tornaron su juramento
de oficio los Senadores de Nuevo
México. Concluida la ceremonia,
se les presentó las cajas de lotería
en la que debian de sacar su suer
te en el número de años que debe
servir cada uno. Catron fué el
primero en sacar el papelito de la
caja sacando de una vez por el tér- -
mino largo da cinco años. Fall fué
el Begundo y ocó por el térmDO
corto de un año. Catroo es el hom-
bre afortunado de Nuevo México.
El cuerpo do comisionados de
condado se reunió en sesión regu-
lar el lunes de esta semana, con
cluyendo sus tareas á las 10 p. ra.
hn el próximo numero publicare-
mos lor procedimientos de dichos
comisionados.
Hon. B. G. Randall y George
M. Neel, fueron nombrados por el
Cuerpo de Comisionados como de
legados por Taos á la convención
de Buenos Caminos.
En la propuesta del Gobernador
McDonal para que los condados de
Santa Fe, Taos y Rio Arriba con
tribuyeran en la mitad del cos
to pura componer el camino real
do Taos á Santa Vé, el Cuerpo de
Comisionados de éste condado, eo
su regular del lunes, ofreció
listU dos mil peso' ($2.000) como
su contribución para componer di
cho Cf ruino.
Declaración an;ial de la C mpt
ñia de Aseguranza de Liverpool &
London & Glove Insurance Co.,
por 1911.
Activo 313,793,705.42
Responsabilidades.. 9,302,531.97
Sobrante 4,491,173.45
Aviso
Toda persona que desee pastear
animales en la meaced de Rio
Grande de Ranchos de Taos, debe
primeramente hacer arreglos con
la comisión de la asociación de ga
nado lanar, la cual tiene arroutado
dichos pásteos por el término de
siete meses comenz-iud- ellro.de
Abril y terminando el 30 de Octu
bre do 1912.
Toda persona que pssleo sin ani
males sin aots hacer arreglos co
tno antes dicho, será reportado an
te la corte y costos y perjuicios le
serán impuestos.
Diríjanse para tales permisos á
la comisión que se compone de los
siguieritar :
Jesús M. Valerio
Miguel A. Romero
Max Romero
Se ha dicho siempre que el pue
blo es ingrato y que no agradece be
neficios ni recuerda favores que se
le han hecho, porque la gratitud es
una virtud pasajera y de corta du
ración entre las multitudes, que
regularmente se dejan arrastrar por
el impulso ó capricho del momen-
to. según la opinión pre va
lente, contiene un gran fondo de
verdad, y se puede agregar que la
gratitud es una joya tan preciosa
Íde tan alto valor que rara vez sesobre la tierra, y no solo no
existe entre las multitudes, sino
que muy pocas veces se encuentra
en los individuos, entre quienes,
por regla general, íolo dura la
gratitud inter duran los favores
que están recibiendo. Sin embargo,
Buele suceder que aquellos que ale-
gan haber hecho favores ó presta-
do servicios, no tienen razón sufi
cíente para apoyar los reclamos de
gratitud á que se creen derechosos,
por parte del pueblo ó de los indi-
viduos. De aquí resolta que hay
bienhechores verdaderos y bienhe-"hore- s
fingidos de manera que en
líiciios casos la deuda de gratitud
realmente no existe porque está
fundada sobre premisas erróneas.
Ahora lo que vamos á discutir
brevemente es la tésis de los Bien-hechore- s
del Pueblo que pretenden
haber merecido ese nombre á cau-
sa de los servicios que han presta
do á los habitantes de Nuevo Méx
ico, hablando, por supuesto, en tér-
minos generales y flin mencionar
personas. En primer lugar, dire
raos que aquellos que reformaron
la hacienda pública y decretaron ó
hicieron decretar la primera ley de
rentas en Nuevo México, prestaron
u'n gran servicio, el cual á opinion
del pueblo no los intitula á ser de-
signados como "Bienhechores," por
la sencilla razón de que el móvil
del proceder de los iniciadores de
tal medida fué la especulación,
pues habian comprado muchos mi-
les de pesos de giros territoriales al
precio de 25 centavos el peso y de-
seaban sacar ellos una ganancia de75
por ciento, como enefecto la sacaron.
Los fundadores de las institucionos
territoriales de educación también
reclaman que los considere el pue
blo como sus "Bienhechores," más
de ningún modo lo son, porque,
aunque sus intenciones fueran
buenas en el principio y en teoría,
la experiencia práctica ha demos
trado que las tales instituciones no
han sido otra cosa que un mono-
polio para extraer dinero público
y no han hecho avanzar ni un sólo
paso la educación ae ia juventua
Asi eB que esos ins
titutos en lugar de ser "Benefac
ciones" han sido verdaderos "Burai
deros" de los fondos que pagan los
contribuyentes para fines de edu
cación.
En este mismo giro de la "alta"
educación, que pomposamente es
llamada cientínca, se nos liaaprox-imad- o
en años recientes, una nue-
va clase de "Bienhechores del Pue
blo" que valiéndose del pretexto
de que existia en Nuevo Mexico
un pueblo indigno donde Be ha
bía acumulado muchos fragmentos
de loza de barro quebrada, ó ( sea
tepalcates, bautizaron al pueblo
con el nombre de "prohistórico" y
dijeron que habia Biáo habitado en
tiempos antiquísimos por una raza
de indios ya extinta, y cuyos atri
butoa y lenguaje eran enteramen
te desconocidos. Bajo tan frágil
cimiento levantaron un monumen-
to colosal de sofismas y quimeras,
y valiéndose de influencias más ó
menos interesadas y parciales fun-
daron el Instituto de Arqueología
de Nuevo México, estableciendo
sus cuarteles en el Palacio Viejo
en Santa Fé, y sangraron á la teso-
rería en la suma de Ocho Mil Pe-
sos al año, que se invierten en unos
cuantos beneficiarios que no pres-
tan otro servicio que el de disfru-
tar de pingues salarioB mientras
ponderan las maravillas y miste
ríos de los milagrosos tepalcates.
Ahora no están conformes con los
Ocho Mil Pesos y quieren que el
Mámente Estado de Nuevo Mexico,
les alargue la prima so prete3to de
ouo bou "Bienhechores del Pue
blo." La influeucia política ha te-
nido mucho que ver con la prospe
ridad del Instituto de I03 Tepalcates,
que trae beneficio exclusivo y úni
co para bub fundadores y manipu-la- d
ores.
También entra en la categoria
de los "Bienhechores del Pueblo"
el titulado Colegio de Agricultura
y Artes Mecauicos de Mesilla
nastia política del condado de Do.
na Ana, que tenia rioticia de que
habia una ley del Congreso que
concedía una gran suma de dinero
á instituciones de ese género, sien-
do la primera $15,000 por el pri-
mer año y continuando de eBe mo-
do y con alza de $1,000 anuales
hasta alcanzar á $25.000, la cual
seria la venta anual permamente
en lo sucesivo. Afuera de esto re-
cibe dicha institución otros $25,000
anuales del gobierno, juntamente
con una donación anual de $17,000
de la tesorería del estado, sin in-
cluir en esto los terrenos dados á
la institución por el gobierno que
le producen una renta anual consi
derable, ni tampoco las emisiones
de bonos que se han hecho para su
beneficio, montantes á más de
$100,000. Bajo este título la ins-
titución reclama el título de "Bien,
hechores del Pueblo," pero hasta
la fecha no ha hecho ningún bene-
ficio, que Be Dueda üercibir. á la
causa de la educación popular.
1 ero la más grande bienhechora
de todas es la titulada Escuela de
Minas del Socorro, que ha costado
tanto dinero al Territorio, y que
sin embargo, no puede demostrar
ningún provecho para el pueblo ó
la juventud de Nuevo México,
pues es fama que no asisten ni
veinte alumnos, y por tal razón se
supone que los $20,000 anualmen-
te apropiados van á parar en bue
nas manos y para benencio de la
"Educación Cientinca. f oresto Be
puede ver que la benefacción de
esta institución es verdaderamente
monumental y que el pueblo es un
ingrato con no saber apreciar en su
verdadero valor tan insignos bene-ficio- s.
Y esto es que no se sabe
sino una pequeña parte de lo
que pasa en esa institución filan
trópica, pues si ae supiera la mitad
o una tercera parte otro gallo nos
cantara!
Ahora, dirigiendo una leve ojea
da á los grandes bienhechores polí
ticos de Nuevo México, que á cada
paso nos recuerdan y refieren los
favores que han hecho al pueblo, y
la mucha razón que tenemos para
estarles agradecidos, podemos de
cirles pue ya estamoB viendo lo o
y cariñoso de su trato y bus pa-
labras melosas que con tanta un
ción pronuncian cuando nos nece-
sitan, pero también estamos hartos
de ver qne son una especie de "bien-
hechores" que todo lo que quieren
para sí, que han establecido mono-
polios para su propia ventaja y
provecho por medio de la explota
ción de los bienes v derechos del
pueblo, y que eBte tiene razón bí
no agradece sus fingidos favores
que invariablemente son en per
juicio y menoscabo de sus intere-
ses. No negamos que hay algunos
que han prestado pequeños servi-
cios, tal vez desinteresadamente ó
por grangear nuestro apoyo en las
elecciones, y á estos debemos agrá,
decerles que no nos hayan perjudi-cad- o
ni despojádonos de aquello
que nos pertenece, pero no cabe la
gratitud en nuestros pechos para
los bienhechores falsos y aparen-
tes.
No se le elvide que por un peso
puede Ud. adquirir en los talleres
de La Revista cien encabezados de
cartas y cien carteras con su nom
bre, dirección y negocio. En el
papel para carteras se ponen los
grabados que se deseen, para ga
naderos etc.
No hay peor ciudadano en una
comunidad que aquel que se atiene
al trabajo ageno.
Para los Maestros de
Escuela
Los libros para el "Reading: Circle'
son: Practical Pkdaooov Y Literary
Reading, aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional dol Estado para el próximo íds
tituto y examen de maestros. Dichos li
bros se hallan ya en poder del Superin
tendente de escuelas, y todo maestro de
escuela que desee atender al instituto y
examen debe procurar adquirir estos li
bros de una vez para estudiarlos con
tiempo, á fir. de poder contestar en el
examen las diez preguntas requeridas
por el Cuerpo Educacional del Estado,
El que ocupa su tiempo en cri-
ticar la vida agena y ponerle so
brenombres, es un pobre diablo
nne cuando menos acuerda v.'i ha
perdido su mevir tiempo y sns
mejores oportunidades.
noria de los votantes, y los segun-
dos porque tenian compromisos
anteriores, ó porque algunos de los
principalea están celosos de la su-
perioridad intelectual de Larrazolo
y se muestran radicalmente. opues- -
.
.
.
- itos ai enaltecimiento ue cualquiera
que haya sido Demócrata y que
pertenece al elemento bispano-am- e
ricano. Así es que todo su esfuer
zo se dirigió á impedir que se
unieran á Larrazolo miembros nu
ficientes que hicieran preciso en-
trar en tratos con él.
La Tragi-Comed- ia del Coheoho
Otra cosa se ha rumorado después,
aunque ignoramos que grado de
fundamento tenga, y esa es que la
verdadara causa de la representa-
ción de la tragi comedia del cohe
cho y el arresto de cuatro repre-
sentantes de la Cámara fué el he-
cho de que los cuatro individuos
habían expresado su resolución de
dar su apoyo y sus votos en favor
de Larrazolo. Lo que da aigun co
lor de verdad á esto es que cuando
los llamaron al Hotel ralacio iban
en camino para la oficina del presi
dente de la Cámara 14. L. JJaca
donde hacia dias que se estaban
reuniendo en consulta con otros le
gisladores hispano americanos. Si
esto sucedió bbí no hay duda que
destruyó el núcleo del apoyo del
señor Larrazolo para el puesto de
senador. En todo caso, lo cierto es
que nadie sino los iniciados saben
la verdadera causa de la trama en
contra de los cuatro representantes
La Rebellón de R. L. Baca
Por fin se ha aclarado y explica-
do de una manera completa el mis
teño de la conducta de Don 1C. L.
Baca, presidente de la Cámara de
Representantes, cuando se negó y
rehusó de una manera absoluta á
dar su voto en favor de Thomas B.
Catron en la sesióu conjunta de la
Legislatura cuando resultaron
electos este y Fall como los sena
dores federales. El caso fué este:
varios de los caudillos que dirigían
la campaña senatorial en favor de
dos de los candidatos creyeron y
fueron de opinión que Baca
estaba obrando con demasia-
da independencia y libertad y que
no seguía estrictamente los manda
tos y direcciones de aquellos que
reclamaban que no sólo les era
deudor de su elevación á la presi
dencia de la Cámara sino tambieh
de su elección como representante.
Asi fué que tuvieron cou él una
entrevista en la cual le reconvinie- -
ron ágriamente, afeando su ingra
titud y amenazándolo con que lo
derrocarían del puesto de presi
dente bí no enmendaba su canduc- -
ta y cumplía cou sus compromisos.
A esto Baca, que "nunca duerme
sin perro", contestó en el mismo
tono en que le hablaron y los desa-
fió á que hicieran cuanto pudieran
en contra suya, terminando el colo-
quio en palabras poco corteses de
un lado y otro que encendieron más
el uegocio en Vvz de apaciguarlo.
hsta fue Ja razón por la cual .baca
se obstinó en votar en contra de
Catron hasta el tía de la contienda,
aunque si dio bu voto á Fall.
Luna y Bursum los
Hombros Influyentes
Dd todo cuanto ha pasado en re-
ferencia á la lucha senatorial ha
quedado bien establecido que los
hombres de inauencia suprema en
tre los caudillos Republicanos si
guen siendo Salomón Luna y U.
O. bursum, y que á pesar üe los
ataques de sus enemigos y de la
rivalidad de muchos de sus aiuigos
políticos ellos son los que manejan
el partido Republicano de Nuevo
México. No nos oponemos á ello,
puez tal vez sea esto en provecho
y beneficio del partido y de todos
modos tiene la anuencia y apro-
bación de la inmensa mayoría de
los votantes Republicanos de Nue-
vo México. Con esto basta y so-
bra para legitimar su reinado aun
cuando bus opositores quisieran
aplicarles el referendum, la inicia-
tiva y la revocatoria á la vez, pues
resudarían estas pruebas en favor
suyo porque tienen á la mayoría de
su partido en íavor de euos.
Fin de la Carrera
Política de Andrewst
No iustiticaremoa con nuestras
expresiones la verdad que dice "Al
aruui taiuu wuuo ic uu iuu o ,
en el caso del William
11. Andrews que resultó derrotado
en bu eefuer.o pira ser elfgiJo co
u' uno de iga aowdyrea íodera
Santa JfV, N. M.f Abril 1 de 1912
Un Detenlace Esperado
Lo qne se anticipaba sucedió en
la contienda acerca de sanadores
federales, pnes luego que los jefea
de la mayoría vieron que estaba
llagado el momento oportuno y qno
Labia algún riesgo de que Ee for
mase una combinación agena á sns
deseos, dieron la voz de mando y
ordenaron que dos de sus candida-
tos, el Juez W. J. Mills y el ex
delegado W. 11. Andrews se reti
ra?eu de la contienda y dejasen e'
esmpo libre á los otros dos candi-
datos que eran A. B. Fall y Tbo-ma- s
B. Catron. Mills y Andrews
obedecieron sin chistar y se sacri-licaro- a
en el altar no del patriotis
roo sino de la necesidad, porque
sabían bien que era inútil prose
gnir la lucha y que el contingente
de votos que les daba su apoyo loa
abandonan al recibir órdenes á
- ese efecto de los que manejaban la
organización. En la votación co-
lectiva que se tomó el miércoles de
la semana pasada Fall y Catron
fueron electos como sanadores de
los Estados Unidos por el estado
de Nuevo México, recibiendo el
primero 39 y el otro 38, votos siendo
necesarios para elegir 37 votos ó
uno más que la miud de los 73
miembros de ambos cuerpos. Los
representantes que están acusados
no tomaron parle en la t lección.
Lot do Senadores
Los dos senadores elegidos son
hombres de gran prominencia y de
mucha capacidad que htvn figurado
en primera línea en las luchas po
líticas de Nuevo México. Thomas
B. Catron, qne frisa en los 71 añoB
de su edad, ha sido por 45 afio?
uno de los principales jefes del
partido Republicano y siempre se
ha mostrado fiel y adict á sus
principios políticos. Al terminar
I gnerra civil, en la que lidió en
las tilas de los confederados del Sur,
eo vino á este país, y desde luego
se distinguió como jurisconsulto y
como político ocupando gran nú-
mero de empleos importantes en
los que mostró la gran capacidad
que indudablemente posee. No es
de ningún modo el bienhechor del
pueblo, cual lo figuran algunos de
sus adictos, pero es nn nombreqne
po?ee los dotes y cualidades nece
sarias para ganarse un puesto emi
nente en el augusto recinto del
Senado Federal. Su có!ega Albert
B. Fall es hombre comparativa
mente jóveu, pues apenis "acusa"
50 afios. En política eB un verda-
dero cometa errante, que ha perte
necido, á ambos partidos, siendo
pritwero Demócrata rabioso y tras
formándose en seguida en acérri-
mo Republicano. Respecto á su
capacidad y aptitudes no se abriga
la menor duda, pues es eloiuente,
intrépido y decidido, aunque en lo
que toca á talento y couocimiento
de los negocios es decididamente
inferior á su cólega Catron. Du-raul- e
los ú'timos quince afios ha
sido residente de El Paso, Texas,
pero es dueño de cuantiosos bienes
en Nuevo México.
Loa Jefes Demócrata Llegan Tarde
Se ha dicho por algunos, y tal
vez tengan razón, que hubo un
tiempo durante la lucha senatorial
en que los Demócratas pudie-
ron haber hecho una combinación
con los que apoyaban la candidatu-
ra de Fall para elegir á este y á
algún Demócrata como los dos se
nadores. Agrégase que cuando
lleg'ron Felix Martinez y J. D
Hand ya había pasado la oportuni-
dad para tal arreglo por la sencilla
razón de que ya los caudillos
habian dado promesa
solemne á Fall de que él seria uno
de los senadores. Esto probable,
mentí no se sabe de manera "posi-
tiva pero tiene todas las trazas de
ser verdad, pues lo ciwrto es que
la venida dr. Martinez y Hand a'ar
tu ó á los Republicanos y aceleró la
election de Catron y Fall.
Todos Contra Larrazolo
IKso sabido depue8 q.:e el era
peilo principal de los caudillos de
íitb'a Dgleea y de habla española
ea e lado Ivenubiicano era impe
dir la election del eeflor Larrazolo;
los primeros porque creían que eeo
eitol leceria un mal precedente que
desrertaría ambicione entre los
hispano-amerieaoo- s y los emanct
paria de! estado d 6iuniaión pnlí
tica en que han esti-d- y están to
davíi al elemento que ;.Lts:'. U mi
os todo lo que necesita mandar.
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Royal Bar"
MOLINO DE BOLILLOS
4
T
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos á
buen precio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo 6 para com-
prárselo,
Solicitamos su patro-
cinio.
B. G, RANDALL,
Taos, N. M.
i
"El Castillo Del lloro"
--a SALOON sr
Anatacio Santistevan, Proprietor
t
Taos, Hew líesico
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los'mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
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H 9Arizona, pero estos no tienen ningunos derechos que P prion
Sombreros
LA AFRENTA DEL PUEBLO
Tiis.'.ción sin representación parece ser el lema de
los partidos en Nuevo México, cu el sentido de que se
niegan r! pueblo hispano-american- o los derechos que
kÍ:úviani-.nt- le pertenecen. No es la la primera vez
i
J
la mayoría Demócrata esté dispuesta á respetar.
rS eN rS t. iíl ífl P
BUENAS DISPOSICIONES
El elemento de habla inglesa en la legislatura, que
M6flE
esto sucede y ya deberíamos estar acostumbrados üccesonosconstituye dos terceras partes de los miembros de am-a- fmás laá semejantes desaires, no por eso es menor
renta que se nos ha hecho por los instrumentos del!ba Cámaras estaba bien dispuesto á votar por cual- -
, !rmifr h icnci mprirn Hp f.i- -1 t t i i- - 1 i '. nr.n no rvir;i f nnpctn iiníi;!nr
J
JAPEHTUñA EN P?J- -
eicmemo que esta en la minoría. L,a icaitau y la iiaen-- : - .vwV
-
d d hacia el pueblo son las cosas que hacen falta. deral lue Propusieran sus colegas de habla española, HAVER A DE PASCUA
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pero por la parte itepuMicana se opusieron ios grandes
cabecillas que tienen el mando en condados populosos,
y estos dijeron en palabras y en obras que no quedan
senador de su "propia nacionalidad porque no habia
ninguno competente. Algunos de estos podían haber
agregado que estaban al tanto de tal circunstancia por-
que por su corazón juzgaban el ageno.
ttrt r ríi fí
Una buena ocasión que permite á primera vista los estilos
más propios para la mujer que gusta de vestir bien.
Se desea en verdad, su presencia el Viernes
HAY GACIOUES Y CACIQUES
Se ha dicho y repetido muchas veces que ya no
hay caciques y caciquismo en Nuevo México, y noso-
tros casi habíamos llegado á creerlo, pero ahora gesta-
mos desengañados y persuadidos de que efectivamen-
te los hay, pues los hechos lo demuestran de una ma-
nera tan clara que no se puede equivocar. Pero hay
diferentes clases de caciques, y una de ellas se compo-
ne de aquellos que manejan y arrean como manadas
de carneros á gran número de votantes, y hay otra que
domina y gobierna á los caciques de grado inferior. (í ff5
7 Jggü f tm ét)k (l--í ,iÍr Vasí J. fcciCi r.J t.J t.l t7J Sí
NO HABRA ARREGLO
Parece que no habrá arreglo ninguno entre los
elementos desacordes en el partido Republicano de
Nuevo México, es decir, entre los Republicanos regu-
lares y los Progresistas, y que estos últimos volverán á
votar con los Demócratas en la elección del próximo
Noviembre. Esto, juntamente con otras causas de fe-
cha más reciente, podrán poner en riesgo el triunfo de
los Republicanos en dicha elección, porque en conda-
dos como Bernalillo y Sandoval el Progresismo tiene
mucha fuerza, y su votación allí y en otras partes po-
drá ser lo que dé la victoria á los candidatos
7
go de California anda apadrinando
las pretensiones de un amigo el
x
LO TIENE BIEN MERECIDO
El pueblo qu es incapaz para defender sus dere-
chos merece caer en un estado de esclavitud política
y que otros se apoderen de los privilegios que exclu-
sivamente le pertenecen. Un pueblo para ser verda-
deramente libre debe tener la fuerza, la energía y la in-
teligencia para defender sus derechos, y si carece de
esos atributos entonces no tiene más remedio ni alter-
nativa que someterse y resignarse á la suerte que le to-
que. Esta es una verdad tan grande como un templo y
debe ser motivo de reflexcción á todos los que com-
prendan su significado.
$500 00. Pesos de Recompensa
Pagai.e a la pe.fionn jue pruebe que Ui o ú itímonios que: nubtao, r.j son aUolutarnent? Rr;!Ui?:as,
y de personas honriaílas (le eomjucU mta'Jiab'c, t nnradocií!is íe mis urbinoa han aculo coi.binif-uljr-
pon-- sus reuatos al publico para b'i;fcio de !a humanidad, fiw lara.-sd- t.n íuj lf$mnonio&, cual es mí
opinion y. qui- crern ele mis. métodos de curar si m?dKÍrm. La dütrsfoia no es ninguna barfep yo
inseHu curar fin malsquit.- - í?? dei nu'ic!o sin co.vtT m jamaá abe tiil': a mis p
V V V
profesor Edgar L. Uewelt para
que la legislatura dé una apropia-
ción de muchos miles de pesos á la
titulada Escuela ó Museo de
que tiene sus cuarteles
en el Palacio Viejo. Y lo peor del
caso es que probablemente la con
seguirá.
El Departamento de Educación
tiene, según dicen, multitud de
bañar, de. vüas Jcsaínn lauasLa? ír.toíírflfia a nei Innrr-- son unas de !?; t;:tr,;. pci'jofi.ss Uf tie futadi,
loon al oucina, yi)cc(nrt:5 v (!ír(:Luac3.f incurables, sus te M ti nonio
"Si. riba sfiirilaiHÍcK5 pea que Cfte íriíniüa o m.--
por luí, unos bui'ü'.i
ia per'Hija cvc tn--
V í1 M C, MAR'llNLZ.
Sanador Ma&rir-tir- Mcnuíista.
DIRF.CCION FT.RMÁNF.NTF..
ABBOTr HOTEL
Kineteenlh and Curtis Streets,
Denver, Colo
proyectos de ley para que los ae
EL MARISCALATO
Ahora se va á decidir presto la cuestión del maris-
calato de los Estados Unidos para Nvevo México y la
pugna entre las pretensiones de Secundino Romero y
de. C. M. Foraker será decidida indudablemente en fa-
vor del primero. La razón es que los dos nuevos sena-
dores Fall y Catron van á Washington con misión es-
pecial de fomentar los reclamos de Romero al nom-
bramiento y ni hay duda que conseguirán que el Pre-
sidente Taft lo haga en término breve y lo envié alie-
nado ántes de que trascurran muchos dias del mes de
Abril. En tal caso, la única dificultad se hallará en la
oposición que se levantará en el Senado en contra de
crete la legislatura, los cuales tienen Ípor objeto la concentración de to 4.'
dos los poderes en sua manos
)
v -
Hasta se dice que pedirá la abolí
EL PERCANCE DE TAFT
La candidatura de nuestro buen Presidente Wil-
liam II. Taft, se halla en una situación bien precaria y
triste. Si se aferra en correr valido de la fuerza que le
darán los oficinistas en la convención nacional Repu-
blicana nadie duda que su derrota en las elecciones
será total y abrumadora. Si nombra un heredero que
no sea Roosevelt es la única alternativa para salvar al
partido.
ción de los cuernos de directores - r-
A
de distrito.
.i ii""'
l. rn I. AN ! HAHSANi:i-- ;Dícese, en círculos Republicanos A. V VTr;.:.J.J,iz N
que á modo de compensación
brindará al Andrewsla coniirmacion a el nomoramiento. t,sto no quieredecir que no será confirmado, pero si que tendrán que la candidatura de representante a $ "ií itrabajar mucho para conseguirlo laCongreso que será elegido en
elección del próximo .Noviembre.
La oferta es seductora, pero comoES COSA QUE PUEDE SUCEDER
Andrews es "pájaro Viejo" no es H. t.
lj....jr. :i ifHay mucha probabilidad de que si los cuatro re
presentantes acusados de cohecho son expedidos déla
probable que la acepte.
Se comentó mucho en diaa pass
dos el reporte publicado en algu
EL CONSEJO DE LA EXPERIENCIA
Aconsejamos á los manejadores y directores del
partido Republicano que cuando se llegue el tiempo
de hacer las nominaciones de electores presidenciales
que corresponden á Nuevo México escojan exclusi-
vamente hombres de habla inglesa, y que bajo ningu-
na circunstancia pongan hispano-americano- s entre los
candidatos á no ser que de antemano convengan con
los Demócratas para que compitan entre si candidatos
hispano-americano- s nominados en número igual en
uno y otro boleto. De otro modo, habrá riesgo deque
el cuerpo electoral salga mezclado cuando se cuenten
los votos.
nos periódicos al efecto que un
allegado de uno de los que ha sido
Cámara y se declaran vacantes sus asientos, los Repu-
blicanos de dicho cuerpo habrán dado muerte á la ga-
llina que pone el huevo de oro en el asunto de obtener
mayoría de dos terceras partes en la legislatura. La
causa de esto es que tendrá que haber nueva eleción
para llenar las vacancias y quien sebe como resulte.
electo Senador de los Estados Uní- -
I. A. lOPr.dos dijo públicamente eu Albu
querque, que "mejor votaría por
un perro amarillo para senador fe
deral que por un grasiento hijo deCOMENTO
tal1', aludiendo en esto á lo3 hisLEGISLATIVO
constante del principio de elegir á
un hispano americano corno uno de
los senadores federales.
Los señores Salomón Luna y II.
O rL O O O s.
I. .It CO A F. di :M. 1 AVrtKI-0. Dursnm fueron los que maneja- - !, t JN. M.H. H. MOt.'I.TONv...... N H.J. S. Ai.VAh'KJSink!-.::.-- . i'Iu.
La repentina elección de Thomas
J3. Catron y Á. I!. Fall fué debida N. M.Mron todo el el negocio de conciliar
principalmente al terror que inepi
ró la actividad y maniobras de Fe
lix Martinez, quien estuvo á ori Liberal Oferta Para
Nuestros
SUFREN EL MISMO ATRASO, PERO
Los Demócratas hispano-americano- s se hallan en
la misma situación que guardan los Republicanos de
idéntica procedencia en lo que toca á la falta de jefes
influy entes que los guien y que defiendan susintereses
políticos dentro del estado de Nuevo México. Más
tienen una ventaja muy grande en la personalidad de
Don Felix Martinez, quien aunque no es residente de
este estado posee suficiente capacidad, energía é influ-
encia para acudir en su auxilio y asegurar las ventajas
que se quieran negar á sus compatriotas.
DE MEXICO
Fugaron 23 Temi-
bles Criminales
lias de sacar el premio gordo para Se
las diferencias entre las facciones y
de traer á cabo la elección de dos
senadores Republicanos por la Le
gislatura de estado. El primero eB,
según dicen, firme creyente de la
doctrina que no hay ningún hispa-
no americano propio y compatente
sí y para sua partidarios.
El Viernes!
Los superticiosos, que no bou
pocos en el mundo, consideran el
viernes como un dia nefasto.
En viernes fué crucificado Jesu-aist-
y en viernes dizque Adán y
Eva tuvieron la insensata ocurren
cia de gustar la manzana.
Loa budhistaa tienen horror á es-
te dia. Cou igual preocupación le
miran los secretarios de Brahma.
Hay un proverbio que dice:
A fin de que nuestros suscritoEl ex gobernador W. J. Mills
y el W. 11. Andiews, res puedan adquirir uno de aque- - Puebla, Marzo 20. Los peli
vigilancia ó á quien Babe qne
planee.
Veintitrés hienas humanas es-tá- n,
pues, fuera de la cárcel,
á caér sobre la sociedad.
En todas partea da la República
está tomando gran incremento el
movimiento revolucionario, cau-sind- o
en donde quiera terror y es
janto los hechos inhumanos que
cometen á cada momentos el popu-lach- o
revoltoso.
los libros que eon de tanta utili
dad á todo hispano-americano- , ta
para senador federal, y el segundo
era partidario decidido del
W. 11. Andrews para el
puesto de senador.
íevista de Taos ha hecho arreglos
se sacrificaron en "el altarde lapa-tria- "
y se retiraron de la lid sena-
torial cuando vieron que era inútil
proseguir la lucha. Ete fué un
sicriticio forzoso, pero que muestra
prudencia y bnen juicio.
con el historiador Neo Mexicano
El representante Marcos O. de
Daca, Republicano Progresista
"Luna llena en viernes, mal tieui
po seguro."
En este dia se insendió Moscouque representa al condado deSan
se tomó la Bastilla, se ejecutó ádoval en la Cámara, h i adquirido
Carlos I, se asesinó á Julio Césarprominencia actuando como presi
grosísimo? criminales autores del
terrible atentado que conmovió á
toda la República y qne távo lu-
gar en Tabuitzingo, se fugaron
anoche de la Penitenciaría de Pue-
bla.
Se terne que en e3tos momentos
eaten consumando actos semejantes
y que ae hayan unido al terribl e
asesino zapatista Francisco Mendo-za- ,
quo llenó de luto y duelo á toda
la sociedad Poblana.
Nadie se explica el porqué de
la dilación del asunto por el cual
deberían ser pagados por las armas
los asesinos de la infortunada da
ma ale-nan- a y de los epaííoles que
y se dieron las célebres batallas de
ESPEREMOS LO MEJOR
La legislatura de estado no ha hecho nada hasta
aquí que indique cual será el resultado final de sus labo-
res en lo que se refiere á legislación. Hay muchos
hombres buenos y patriotas en ambas Cámaras de la
legislatura que harán lo mejor que puedan para prote-je- r
los intereses de sus constituy entes contraía extra-
vagancia y ti despilfarro, al paso que hay otros que
son partidarios de la prodigalidad que no pone límite
íii valla á sus exigencias contra el erado público y los
contribuyentes. Así es que la materia está en duda y
Los pocos hispano-americano- s
que favorecieron la candidatura de
Larrazolo merecen bien del pueblo
hispano-american- o que sabe sentir
y conocen las coaas. La lista de
honor consistió de los señores
áquiro llartt y Tranquilino Laba-die- ,
los cuales fueron los únicos
que perseveraron hasta el fin.
dente de la comisión encamada de
investigar los cargos do cohecho M arengo y Waterloo.
Pero vn cambio en este mismocontra ciertos representantes.
Hon. B. M. Eead, y desde hoy
aorimoa la siguiente oferta á nues-
tros lectores.
Todo suscritor que renueve la
suscrición de La Revista y noa re-
mita el importe de $10.00 (diez
pesos) se le remitirá La Revista
por un afío y á vuelta de correo
recibirá la famosa "Historia Ilus-
trada" de Nuevo Mexico, que vale
diez pesos.
El que desee el famoso libro
"Guerra México Americana" re-
mitiendo TRES l'ESOS se le en-via-
La Revista por un fio y el
d'cho libro que vale $2.50
Esta oportunidad se dá tanto á
los nuevos suscritores como á los
q'io renueven la snscricióu. G m.
dia sd re"Í8tra: el nacimiento deEs indudable qne el pre3dent--
Washington, el de'Shakespeare, elde la Cámara R. L. Raca, entró eu
Licencias de
Matrimonio
Las Siguientes licencias de
fueron expedidas por el
Secretario de condado Hon. A. A.
Rivera, durante el próximo pasado
raes de Marzo:
Joseph R. Phipps con Francia
M. I'ayne, Patricio Romero con
Anita Smith, José Tenorio cou Se-lin- a
Salas, Luis Rarela con Maria
Entimia Martinez, Fidel Cordoba
con Genoveva Salazir, II. R. Wise-har- t
con Dora Mitchell.
i . - i- - j..descubrimiento ae Arnurica, ia ue- -la categoría de posibilidades senLos hispano americanos de Nue
vo México tienen sobrada razón pa
claración de independencia de los
Estados Unidos y el nacimiento de
ra decir al partido Republicano lo IS'Bpoleón I.
que dijo un casador á un cíbolo á Eu viernes hay de todo: buero se encontraban en la Fábrica de
Covadonga, tero al fin ee resolvióquien dipparó un tiro con tan mala y malo, como en botica.
tonales, puea alcanzó á recibir lm
ta 10 votos en varias de las vota
dones. Sin .embargo, parece qu-
el candidato preferido por el Beíior
Baca fué el ex gobernador Prince,
que no pudo pasar de 5 votos.
Por las hablillas y rumores que
se han escuchado en estos dias eu
los corredores del capitolio, so sac
puntería que le dió en una pezuña
El cíbolo se fué coceando y el ca.
todo por 1 fuga de los bandidos.
La sitnadón en lo que respectaPero lo peor
indiscutiblemente,
no nos queda otro remedio que alimentar esperanzas
halagüeñas aún cuando estas vengan á resultar en un
amargo desengaño.
'i 4 ' 'i--
NO ES PROBABLE
Es cosa improbable que el Congreso haga mucho
por Nuevo México á pesar de que ahora tiene dos se-
nadores y dos diputados que representen sus intereses
en una y otra Cámara, La razón es que los miembros
de las dos Cámaras nunca han estado dispuestos á fa
zadordijo: "Tú no morirás pero á esta Peniti neiaría es dep'orable,Si debe tener sus manos en elfué la ocurrencia de nuestros pri-
meros padres.
Comer la manzana en viernes!
El orgullo y la vanidad, salía
más bien de cualquier estercolarcriarás gabarro." espantosa, pues sólo abriga á los
que no del buen linaje de la fami- -reos rorcorti tiempi, para dejar
sij'ia, encérelas con nuestra nata de
Witch Hazel." La Botica Tauee-n- .
2-t-
La prosecución de los cuatro
miembros á quienes se acusa de en claro que Nuevo Méxica estnv iá orillas de elegir como senadores ; I03 salir después debido á la pésima lia humana.
Loire moilios dol solio amarillo son
siempre los mejores. Se venden sola-
mente eu 1 BuüeaJTaotieña.
dos f'Texanos", ea decir dos indiví
duoa que residen en El Paso de
Texas, quienes 6on A," JJ. Fall y ih üL III (II) ü I U.UÜ!Belix Martinez, Se dice que ya la
cohecho ha terminado con brillan-t-- s
argumentos por los licenciados
11. 11. "Wright, de parte de la
y l'enj. M. liead y
George W. l'riihard por parte de
la defensa.
El presidente do la Cámara mes-tr- o
su independencia en la votación
senatorial rehusando votar per
AVISO
$00. Pesos docombinación estaba á punto de ve
vorecer á los habitantes de este suelo y ahora lo están
menos que nunca, á causa de la preocupación que re-
almente prevalece en contra del elemento de había es-
pañola. Esa es la razón por la cual delegados como W.
II. Andrews solo podían y conseguían apropiaciones
p t ra comunidades habitadas por gente de habla inglesa,
rificarse entre los partidarios délos
dos cuando se presentó otro arreglo
que convino mejor á Fall y no hti
1 . . .
..1 ...... ,.r vi ilu! . initnf ) 1 n nilfl Cll.l o nada de aquello. De modo qim tuEl l'aao no tendrá sino un solo re
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Equivale á SíO.CO para cada hombre ll
Si sufre TJ. de allium de las eiifoniiedüdos peculiares á los hombres escríbanos pi-- IJ
diendo un.t-)einpl;i-r de este libro iiuira lioso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre f
ue sufra le Iviivcneiianneiito de la iii;;re, DcbiÜ.lad tal, Impotencia, Reumatismo, j
ICnfermedades Orgánicas, lvstrtmaiíO, llí;:;ado, Riñonc.-- Veji;a, puede CTirare perma- - í
lien temen te eu su casa. 8i está LM. desanimailo y se siente causado de papar dinero sin j
reciliir beneficio alyimo, este libro (juo es gratuito para los hombresequivaldi A A centenares
de pesos para Ud. lixplica porqué está LM. sufriendo y cómo puede lograr cna curación
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han i f
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas, lis r.n almacén de conocimientos !;!
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB- - y
POLUTAMENTE GRATiS. Pagamos el franqueo. Llene I'd. y desprenda el Cupón Gratis y
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. ! j
presentante eu el senado federal.
Entre los proyectos de ley que
se van á introducir para nuevas
CO mouo que imot.i h. iwiumi v m.v.i-i- v 1 Tlioii.ua H. Cation, m.ien m fama
i
CCua lo mismo. ,q , q,,; trattr días únt' S cou dn.
, jrozaá li.ica, pero el representan ie
anía D0 Btt consintió, devül.EN ARIZONA l3
'viendo tun biitn recado como aquel
L i legislatura de Arizona no tardó sino unos cuan-ofreciero- n,
tos minutos para elegir dos senadores para que repre-- j El condado de Taoa puede enva-Kr.íc- n
al dicho estado en el Senado de los Estados nee rso ú-- s tener uu representante
Unidos. La razón para tanta prontitud es que la asam-;d- e primera clase en la persona del
j
l'or esua doy aviao que ee me
exlravii'i de mi rancho de La (!r.
diller, rondado de Tao?, una po-
tranca color obscuro parda de un
afio y ocho meses de edad.
Daré una recompensa de CIN-CUENT-
l'ESÜS, & cualquier
persona que dé información de
ella ó me lu traiga en mi casa eu
l.ua N. JI.
FLAV10 MARTINEZ
11-1- !t
instituciones de educación He halla
uno estableciendo una escuela nor
mal en Clayton, condado de Uniór.
Este es el punto donde ee dijo que DR. JOS. LISTMR & CO., Sp. t: Northwestern P,!g., Chicago,
111., Ji. V. de A. í!
tj Muy Sis. míos: Me intereso en la Oferta.t!e su Libro y me placerá qtie me reuútau inmedrif amenté un cjeiuplar ,
'; por coi reo.
Nombre ,,,..... fj
se cometieron les mejores 1 ra u Je ilartt,i n reramente Demócrata y alia no hay problema; senador .Sj en la elección asada.
'iluoütral inteligTt'S Iirne cu fus El t.rei.di-iit- oilier, dn 1 1 tx- -uacion pCO ...ÜMaí'Díi ecc.iún lV.-tal-,Verdad es
arícanos tn
ue la ü
r.úmví' ;co!mc';i"s;Mí y ÍM y poaiclóii íjtcriiauoual de Si'j )!,t: i ; :;í
sTaos tendrá á la vuelta de no
año un magnífico templo educacio17oqcsr ucmcmuim ecíios it Oiciuos nal que desafiará á las comunida r'sr rdes más cultas de Nuevo México F- - k. V & b. .r A f
"Mi hijito tenia un rr frió muyinfluencia da la Luna enLa f1ue ría tío Jesús
Aparto tltí te reducido grupo
i-
-ut t J Vi w i., . . . J
Udi-s- . hallaran que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre y Gérmenes es
eapecialmente elicáz en enfermedades infecciosas y contagiosas, contraída por
medio de gírmenes y parásitos. Es también un impedlmiento para todas lw
y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades como
fiebre Tifoidea, Viruela, Harampión, Pneumonia, Difteria, Pleuret-i-
Catarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas dol sistema como tambiea
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAX son recomendad! para las slpulentes enferme-
dades y preventivos de ellas: Itesfrios, Tos, La Grippe Inflamación de la gargania
Pulmonía Pleuresía, T'ísin, Asma, Tos Ferina, Coqueluche, Catarro, Difteria, An
ginaH, Bronquitis y carraspera.
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al entómago en órden y ayuda á
la digestión; dá apet.'to, es contra los gérmenes y parásitos que se propagan en el
sistema. El estómago es la causa de casi todos los males de la hnmamdad y es la
única oportunidad que se le presenta á Ud. para obtener una medicina propia y la
más excelente de cuantas existen, áolumente drogas de yerbas se usan en ritas
medicinas, y aún científicamente compuestas. Akro que 68 diferencia en todo á lm
ce nuijt'rt r, que de lejo3 lo couso
labíi con tus miradas, Jef.úi no te-
nía rte ú .'Do el espectáculo de
bg'eza y de la estupidez huma-
na. Lb8 qu- - paabí:n lo insultaban.
Kicucliab t en torco euyo necias
burlas v sus gritos supremos de
dolor erau ujiumiuo uui uuim!
. , , - .
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista deTaos
Deeau8 de enrirandeeer una vez más la lista de nuestros abona
do- - á LA REVISTA DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los siguientes
premios que remitiremos junto con el recibo á toda persona qnesesus-crib-
á óste periódico y nos remití dos pesos por un afío de susorición.
Toda persona que renueve la suscrición y nos remita el importe, ó que
nos abone la cuenta debida por uno ó más afios de suscrición retrasada,
también se le remitirá el premio que mejor desee de los indicados aquí.
Cada premio de estos es del valor de un peso, y se remitirá gratis
Muy agradables al paladar y de efectoJ 1 durante tu paso por la tierraá aquel que se llamaba el(,
rt tu serás a tal punto la piedra sn
Liiode D:os! Que venga á líberí i mi ar na la hiimoniníiri erran
recibo del pago de suscrición:
preparadas por mixturas de costumbre,
rapiüo
Hipo, Bascas,
Diarrea,
Agrio,
Itonquera,
co etc.
Es una medicina
y especialmente
Cualquier
intestinos que
La medicina es uropia para todas las
Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Afección de la Garganta por el Taba
de sumo valor para laa familias
preciosa para loa niñoa.
desorden ó enfermedad del estómago ó
causan constipación.
,
Salvó á los otros, murmuraban,
Y no puede salvarse á eí mismo. Si
ea liey de Israel, que descienda de
cruz y entonces creeremos en él
Otro le decía: Tú que destruyes el
. .
r
tres días, sálvate ahora
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se vise por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier otra droga narcó-
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema
y a vuelta de correo junto con el
LLUtoria de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajaB
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blanca
Oráculo (libro de sinios)
El libro de Jos Enamorados
Secretario de los Amantes
Secretario Espafiol
(modelo de cartas)
Rertoldo y Rertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
sía. jQue no le recomienda esto a va. y
días? 6Ü cta. y $1.00 por botella.
LAS PILDORAS DE ADAN para el
efectos; ee un catártico agradable para usarse junto con el remedio de Adán para
la Fiebre. - Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor de
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones,
50 centavos.
EL TÓMCO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente
natural del pelo y cura las afecciones del
remedio mejor para el cabello. Cuesta
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiendas. En caso de que no las hallen
CAL CO. Nro. 218 West Gjld Ave., Albuquerque, Hew Mexico. Nosotros veré,
mos que Udes, loa puedan conseguir.
Nota: Estos premios, que se Jarán á todo nuevo suscritor y á
todo individuo que abone el importe de Buscrición por un ario, durarán t. Louis, Rocky
mountain Ss
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor detesta
Euta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
desde hoy hasta el día primero de
vuelta de correo y á nuestra cuenta.
PORQUE FUE TARDE
"Porque has venido tan tarde?"
"Encontré á Smithsore."
"Cien, esa no es razón de que
tú vengas una hora más tarde á la
sena.''
"Yo se, pero le pregunté como
se sentía, y el me contó su enfer
me 3ad de estomago.
"Le dijistes que tomara las Ta
bletas de Chamberlain?"
"Seguro, eso es loque necesita."
De venta por todas las tiendas y
boticas. . C.
Algunos que vagamente cono-cía- n
bus ideas apocalípticas, creye-
ron oírlo llamar á Elias, y dijeron:
y A ver si Elias viene á libertarlo.
Parece que los dos ladrones
á sus lados le insultaban
también.
El cielo estaba sombrío, la tierra,
como en todos los alrededores de
Jerusalén, seca y árida.
Hubo un momento, según ciertos
relatos, en que sufrió un vértigo;
una nube le ocultó la faz de sn Pa-- f
dre, tuvo una agonía de desaliento
más terrible mil veces que todos loa
tormentos. No veía más que la in.
gratitud de los hombres y acaso se
arrepintió de sufrir por una raza
envilecida, y exclamó: Dios mío,
Dios mío, por qué me has abando-
nada? Pero su instinto divino toda-ví- a
lo iluminó.
. A medida que la vida del cuerpo
se apagaba, sn alma resurgía para
acercarse poco á poco á su celeste
origen.
De nnevo sintió su misión y vió
salvación del mun-
do.
en sn muerte la
Se lo borró el espectáculo re-
pugnante que se desarrollaba á bus
pies, y unido profundamente á bu
padre, comenzó Bobre el cadalso, la
vida diviüa que había de tener en
el corazón de la humanidad y por
loa siglos inacabables.
Kl Buplicio de la :ruz era tanto
más atroz cuanto que se podía vivir
tres ó cuatro dias en este horrible
estado, sobre la picota del dolor. La
hemorragia de las manos pronto se
detenia y no era mortal-L-
causa verdadera de muerte era
la posición forzoda del cuerpo, la
cual producía unespantaso desarre,
glo en la circulación, dolores terri-ble- s
en la cabeza y en el corazón,
y por último, la rigidez en los
miembros.
Los crucificados de complexión
robusta podían dormir, y entonces
morían de hambre.
La idea principal de este cruel
suplicio no era la de hacer morir al
EL PRIMER
Banco Nacional
edades, casi para todas las constitucio
su lamina como un remeuio para toaos ios
estómago y el ILgado son eficaces en sus
Tos, etc. Hay botellas de 25 cts., y de
el cabello. Ayuda á preservar el color
casco, comezones, granos etc. No hay
un peso la botella.
escriban á LAUNDLNaLAGEH MEDI
DE SANTA FE.
New Mexico.
$180.000.
Q CO. Props.
Taos, New Mexico.
Santa Fe,
de aVunaa horas da pufrimie! to
quo no aleinzó á tu grande a'm,
lias comprado la iná eompVti in
mortalidad.
For millares de aí"8 el mundo
va á depender de tí. Lábaro de
nuestras con tradict-ioi.e.-- , tú
.arit
el eíiu bolo, al rededor del cual, pe
jlibrarnn las más ardientua batallas.
Mil veces más vivo, mil ' veces
mas amado, después de tu inuert
114 UUlUNUIUUUl UV UIIU1I
jcar tu riombrede este mundo sería
conmoverlo hasta bus entrañas.
Entre tú y Dios, ya nada hay dia
tinto. Vencedor completo de la
muerte, toma posesión de ese reino
adonde ta seguirán, adorándote
Ins Hirr na nnr M nmnlin camino
que has trazado.
i Ernesto Kenan
Por las Escuelas
El Superintendente visitó el
lunes la escuela pública de Valdez,
distrito escolar Nro. 18, que está
bajo la dirección de Miss. Juanita
Clouthier. En dicha escuela la
maestra está dando muy buena
satisfacción, pero los padres de los
pupilos poco ó nada les importa
que bus hijos aprendan ó no y me
jor los tienen en la calle que en la
escuela. Los lunes rezando las 40
horas, los martes el rosario,, los
miércoles para jugar á la pelota y
los viernes siguiendo á los herma-
nos en la morada, pasan los niños
el precioso tiempo que está abierta
la escuela, para tener á la juventud
prostergada á la más sacra igno
rancia, desgracia de nuestro pueblo
hispano-american- Debido á tal
situación de co3as, esta escuela
continuará abierta un mes más,
bajo la estricta órden de que todo
padre que no mande á sus hijos á
la escuela debe ser presentado in.
mediatamente ante la corte de pez
y multado en 25 pesos, conforme
la ley compulsoria de escuelas vi-
gente en Nuevo Me'xico. Tal órden
viene del cuerpo Educacional del
Estado, y, si los directores de ere
distrito escolar no cumplen en
la ley compulsoria serán re-
queridos de resignar del empleo
por faltar a sus deberes qne la ley
y su juramento les impone.
AVISO A LOS DIRECTO-RE- S
DE ESCUELA. Por órden
del Cuerpo de Educación del Esta-do- ,
desde hoy ningún director po-dr- á
tomarse la facultad de
.
gastar
dineros del fondo de escuelas, para
muebles, mapas, pizarras ú otros
aparatos para escuelas, sin antes
ser sometido para bu aprobación
por el Cuerpo de Edución del Es-
tado.
CAPITACIÓN. El peso de
capitación debe ser colectado á to-
do varón desde la edad de 21 años
para arriba. En los distritos en
donde no haya sido colectado debi-
damente, la lista no podrá ser
aceptada por el Superintendente
hasta que no haya fiido todo
y los delincuentes deman.
dados ante la corte de paz.
PARA ESTREÑIMIENTO
Sr. L. II. Farnham un boticario
prominente de Spirit Lake, Iowa,
dice: "Las Tabletas de Chamber,
lain para el hígado y el estómago
son ciertamente la cosa mejor que
hay en el mercado para estreñi-
miento." llaga la prueba con estes
tabletas. Ud. está segnro.de
agradables y placenteras en
efecto. Precio 23 cta. Muestias
gratis. De venta en todas las tien-
das v las boticas. C.
CASTOR! A
para PArYulos y Nuios
En Uso per más ds Treinta Añas
Lleva la
firma úe
No se sorprenda si le da un ata-qu- e
de reumatismo esta primavera,
solo apliqúese en las partea afee
tadas con Linimento de Chamber
lain y pronto desaparecerán. Se
venden en todas las tiendas y dou-cas- .
lj
UNA SALVE CURATIVA PA
RA QUEMADAS, MANOS
RAJADAS Y PEZONES
ENFERMOS
Como una salvrt curativa para
quemadas, rosadas, ezones enter- -
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
grave, be me recomen de pro
bar el remedio de ( hsmberlain
para la tos, y antes d acabarse una
botella pequeña el estaba tan bue-
no como siempre'' escribe Sra. II
Silks, 29 Dowliug St. Sydney,
Australia. Este remedio se vende
en todas las tiendas y boticas C
No hay peor ciudadano en una
comunidad que aquel que se atiene
al trabajo ageno.
ESTO ES CIERTO
La Prueba de lo Cual los Ltcto- -
. tores de Taos no Pueden
Negar
Que es lo que puede ofrecer más
fuerte evidencia de la eficiencia de cual
quier remedio que la prueba del tiempo?
Millones de personas testifican que las
Pildoras de Doan para los Kiüones ha
cen curas permanentes.
Los testimonios de nuestros vecinos
l'jcules deben de probar sin duda el ruó-Tit- o
de este remedio. En años pasados
suSj amigos y vecinoa testificaron que
habían recibido descanso usando las Pil-
doras do Doan para los Ríñones. Abora
confirman sus testimonios y dicen que el
tiempo ha completado la prueba.
P. Ciddio, 506 Grand Ave., kast Las
VeSas. N. M., nos escribe "Afirmó tanto
los méritos de lúa Pildoras de Doan pttra
los Ri&ones. hoy mismo, como lo hice y
lo públicamente dos años pasa-
dos.
Sufría de dolencias en la espalda.
Tenía doloncia en mis lomos y en costa-
do derecho y me daban dolencias terri
bles, cuando me agachaba. Creo que el
trabajo en que me ocupaba fue la causa
do esta enfermedad porque tenía que
uniiiritm n una nnfiiciún suieta la ma
yor parte del tiempo. Descausé pronto
usando las t nuoras ue uvau j)t iu
Riñones y con una cajita de estas 6ané,
y desde ese tiempo no he estado enfer-
mo más que una vez y sanó pronto usan-
do otra vez las Pildoras de Doan para
los Kiñonea.
TTnr, Ha mia imripnt.Bfl nun estaba en
cama sufriendo de los riñones le aconse
jó que tomara las t'Udorus üe Uoan para
Uiñnnua v nnn tros rniflfl QnfliV'
M vtimlon en todae las tienda? v en
las boticas, Cuestan 50ct. Foster Mil-bur- n
Co., de Buffalo, Nueva York, son
los únicos agentes por les Estados Uni
dos,
Recuérdense el nombre Uoan y no
tomen otros.
Cuífce su cuti0
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
GOLD & GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores v Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para fies
tas y casorios, oueno ucurtj 3 Móvil
reducidos. Mesa de Billar en conecclón
SITUADA KN LA PLAZA US ABR1Ba
GOLD & GARCIA
N Mxfc
DAVID MARTINEZ
Carpintero -:- - Contratista
Taos, Nuevo México
(Tana tnHa nlaan Ha trnhninS en el ramo
ie carpenteria. Construcción en toda
lase de sámelos, etc. xraoajo uarau-rzad- o
y precios muy reducidos
Tarjetas Profesionales
McKean Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
Za de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
i minería
I Taos, - New Mexico
1
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pauta
Blanca á Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccio8 sin Dolor. :
.11 n t 1 - II'Í Lm UUCIEB en la uasa ue nit-uyue- ii
nr-- Mexico.e 1 uos, Nuevo
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de loy y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
D WIGHT ALLISON, M. D.
mkwco v cirujano
Tuxkf-on- Numero. 21
TAOS, - NEW MEXICO
WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
IÍATON, NUEVO MEXICO
i
M TnmiKliiiíf ncí'íKíK'íin .Tur--- .
CAPITAL Y SOBRANTE
lo Vegetación
- Uno de los perjuicios más arrai-
gados en el espíritu humano, es el
de suponer que la luna ejerce in- -
iinencias misteriosas en los reinos
animal y vegetal. En horticultura
sobre todo, son muchos los que ee
empeñan ensfirmaresta afluencia,
que han combatido la ciencia y la
experiencia de consumo por boca de
La Quintinye, el abate Rozíer, Du.
hamel de Monceau,'Aragó y otros,
fundados en que esta afirmación no
se apoya en prueba alguna experi-
mental. Sería cosa interminable el
insertar. todas las discusiones que
este tema ha sucitado, y así me
contentaré con explicar algunas in-
formaciones que se oyen con fre-
cuencia en boca de nuestros labra-
dores.
Primera afirmación. No se de
ben cegar los forrajes en luna nue-
va, sino en luna llena, porque el
ganado los come mejor. Esta afir,
mación parece contraria á otra ge-
neralmente admitida por aquellos
que 'quieren explicar hipotética
mente la manera de actuar la luna
sobre los vegetales, cuya opinión
puede expresarse en estos términos:
durante la luna nueva es mayor el
recimiento en altura de loa ve
getales, por ser mayor también la
fuerza ascensional de la savia. Aho
ra bien, si esta interpretación es
verdadera, los forrajes deben estar
más enchidos de jngOB naturales y,
por consiguiente, los tejidos han de
ser más tiernos y más apetecibles al
ganado que los que se cieguen en
la luna llena.
Segunda afirmación. No deben
plantar las papas en luna nueva,
porque dán mejor resultado plan-
tándolas en luna llena. Esta creen,
cia está más de acuerdo con las
ideas de los antiguos jardineros.
Por otra parte, un especialista en
el cultivo de los melones, dice que
éstos cuajan mejor en luna llena
que en luna nueva.
A mi ver, cuanto se diga de la
influencia de la luna en el cielo
y biológico de las plantas,
es mera euposición por falta de
pruebas.
Para reumas no hallará nada me
jor que el Linimento de Chamber-
lain. Pruébelo y verá que pronto
se alivia. De venta en todas las
tiendas y boticas. ü
El hombre que compromete á
otro hombre en forma de pagarés y
después lo deja infamemente en el
"charco," gastando el efectivo en
los vicios y en la depravación y
burlándose aún de quien le hace
el favor, no debe merecer jamás
ni el crédito de un centavo por
ningún hombre que lucha y afana
por la vida.
Ud buscará por buen tiempo án-te- s
de hallar una medicina mejor
que Chamberlain para la tós y res-frio- s.
No solamente da alivio sino
cura. Pruébela cuando tenga tóa
ó resfrio, y esté seguro que le
con una pronta "curación.
De venta en todas las tiendas y bo-
ticas. C
Cutoe su cutía
Use el Ungüento Espaüol para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequefia se haga una cosa, sería.
l'recio 25c.
Cuando so
Enfermo Ud.
I,as mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar, el Cardui
con regularidad. Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Catdui cura las enfermedades
1 femeniles porque restaura la
alml H ln Armiño! debilitadou de su sexo. LJ
n La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguua elogios máa altos que
los que yo haga del Cardui. Tuvo
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
do Cardui. Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tome Ud. Cardui; le hace j
bien. 1
Do venta en todas partes.
E45 I
$ jfr $ 4? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
'í? J? 4?
J? íj? í? 4lf nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
LIBROS DE DEVOCION
Ancora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Me3 de Maria
Ramillete de Divinas llores
LIBROS INSTRUCTIVOS
El Ruiseilor yucateco (canciones
pupulares)
Los proceptos del matrimonio
Novela de Amor
Gramática Espafiol
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 - carteras impresas con el
nombre y dirección del suscritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección del sus-
critor.
Mayo. Todo premio Be remitirá á
El hombre que en crítica situa-
ción en lugar de renovar sus ener-
gías y su fuerza desmaya y procu-
ra mejor hacer enemigos que ami-
gos, debe culpar á bu mal pensa-
miento y proceder la situación pé-
sima á que cae.
El que persigue un fin loable y
benéfico, siempre triunfa en su
ideal. Esto fué demostrado en la
elección del lunes, en este distrito,
para fines educacionales.
í r ivV
i imm-
;.i is -- rs iI
r? í,
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BROOK"
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADt.
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como lo
a que se pueden hallar en esta sección del país.
"The Columbian Bar
A. EDBUEG
Heejjo (le Puro Cremo Tártaro de Uva
Úh polvo de hornear; '
- MAS PREFERIDO
EN EL MUNDO
Hace fácil el Cocinar en el hogar. Nada
puede igualarle en hacer pronta y perfec-
tamente, delicados biscochos, pan, molle-
tes, tortas y pastelería.
Proteje el Alimento de Alumbre.
F
BUENO BOBISIMO SOLAMEBTE
Especilidad en bebidas Compuestas.!
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
A. Edburg &. Co.' íí NPÍTV
vi
JL, mm tS, 'mm
í
' V."
'
"El Nuevo Estado" Saloon
condenado por lesiones determina-
das, siuo la de exponer al esclavo,
clavado, por las manos, de las que
no había hecho buen uso y dejarlo
pudrir en el madero.
La delicada organización de Je-su- s
lo libró de esta leiita agonía.
La eed ardiente, una de laa torturas
de la crucifixión, como de todos los
suplicios que causan una hemorra-
gia abundante, lo devoró. Pidió de
beber. Había allí cerca un vaso con
la bebida común do loa romanos,
mezcla de vinagre y agua, llamada
(ípo6ca."
Lo3 soldados debían llevar con-
sigo la "posea" á todas las expedí-cione-
entre las que se contaban
las ejecuciones.
Un soldado mojó uña esponja en
este brevaje, la puso eii el extremo
de una cafia para acercarla á los la-
bios de Jesús, quien la chupó.
Se cree en Oriente queloscruci-íicado- s
que beben aceleran su muer-
te. Muchos creen que Jesús entre-
gó ti alma al beber el vinagre.
Es much') más prob:b!e que una
apaj-'egí- a
ó la roptura :)b un vaso
del corazón le produjera, al cabo
de tres horas, una muerto súbita.
Momentos ante, aún conservaba
su voz entera.
Do reei,tJ arrojó un grito
en el q ie algunos oyron :
"Pudre en tus manos pongo mi
Y (.tros, más preocupados
por la rexlizK'ión de las profecías,
tradujeron por: "Todo Ptá consu-i- n
ado."
Se inclinó su cabeza fiebre t- pe- -
el 10, y ex pin, j
Reposa, tranquilo en ta glorio,
nob'e iniciador; tu obra eU acal-a-
c. divinidad fundada. No te
J. Dalio Córdoba
Propietario
vane uocIíj os mejores licores cu ui
v, fndns Trato esnecial en
miliares y de casorios.
ir. mním- - rifo-arm- TTflhanos.
Knpn frnt-- i nnr fldniiirir el meior patrocinio posible, vengan
'EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, Plew México
C, D, RAYNOLDS
VICE PRIEST.
B.O, RANDALL
PRESIDE N T
vinos y licores para iiewutó id- -
Vinos y licores importados y de
Nuestro lema: buenos licores y
CAR LC 9 DUN
CASH'ÍH
Valley Bank
New Mexico
iii rnon G'íí id
Ir. T. V..V.;.r
J. H.
A ni'inio ti. Te
Car! ,3 P. On
A. B. M :,:".,
The Tjos
Taos,
VENDEMOS CAMI'.IO MAS ÜARATO QUE EL DEPARTA MEXTO !I
ESTAFETAS. SOLICITAMOS EL PRIVILEGIO DE CAMIUAR
SUS CHEQUES.) Tlie Ffleyers Go,
General Distributors ALBUQUERQUE. N. HEX.
I
i...
"SUNNY
LISTA DE ACCIONISTAS:
Mulaiiuiwt Maiirni--
Antonia 1$. Pacheco
F. W. Vrake
Wm McOare
J. N. Vital
l;uhtird'hl,nj. D, M- ;;, :.
i. tí. i:mi:
Jhill.'tl Rimjito
Vhtm A.
.V'
Sh'i'hfH '. Iiu'í
llamo a Sinn hez
William Afr h'mH
P. M. ltUm
J. G. l'hillíftt
hj:ci .. r?; 10 a. w.
manos rajadas la salve demoan..e ya ver dern.mb .r- -, por ningu-- ' y
d esfuer-- 1 Chamberlain es excelente. Aliviar.a causa, el edificio tus
el dolor de la quemadura instantá- -
Yt, á salvo de h fragilidad," bis- - neamentt, y solo que la herida sea
tiras para siempre, desde lo alto d muy cerera, cura las s sin de-l- a
divina paz, A L e iivectitn-i- :i jnr reícfia. Precio '?J cta, De ven
;iíi'i't-'u de tui A cu:iibio tu hu tieuJaó y Imü.i.j. C
El Whisky de Alimento Paro. Destilado y embotellarle bajo la Su
pervi.sión del Inspector del Gobierno de los Estados Unidos. Puro
Añejo y Saludable. Se vende por
THE MEYERS CO., Albuquerque, N. M.
:íies Leíala rebuttal of that submitted by claimant P 1 12, i ; I' dio Ii'i i V a i
, f r t ni-o.- lv.rh m A . T llN, K ! E , N, M. P M.
H, ! I , ,
.lion m" ' ''r f i s t
p!" e to cruf iiii,i i
a i ch.ittitii t, an I t n, ,r n i
mrmtul of hat mibiiut .1 l,v i i
Manukl R Ok;
1117 It i;,r
Ohautpitm Copper Co.,
y. No. 951
Champion Copper Coipp-my- .
L dicha demandada, la Champion
Copper Company, una corporación, e
i'L'liLHíAlX) FUH
ru:Li:ii:;s ratac 3 ; ::::;iii;q ü
CZZ I lOMAfíin -
QKGJ.XO OFICIAL DEL
Precio de Subscripción:
12.00 I For síes meses. , .
Invariablemente Adelantada.
or un ano.,..
Registra-J- Abril 16, 11)02, como materia
faosj New Mexico, acto de Congreso, Marzo
Nittee is hereby given tr ' r the fo'ln- -
ing Dained claimant has filed notice of
hid intention to make final r un f in sup
port of his claim under ser tu m W a-- i 1
17 of the act of March 3, IV. 1 Cfi Mai
851), as amended by the ac! of I'ebruary
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Ramon Aten
cio, at Embudo, N. M. or May 14, 1912
viz: Rube M. Martinez huir of Juan do
Dios Martinez of Velarde. N. M. for the
land lying in Sec. 3 T. 22 N., R 9 E,, N.
M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverso pos
session of said tract, for twenty years
nest preceding the survey of the town-
ship, viz Pablo Martinez, Basilio Marti
nez, Fidel Gutierrez D. Martinez Jr. all
of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any aubst mtial reason un-
der the laws and regulations of the Inte
rior Department why such proof should
not be allowed will be given an opportu-n't- y
at the above mentioned time find
place to eroga examine the witnesses of
said claimant, nnd to offer evidence In
rebuttal of that submitted by claimant.
Manuel R. Otero
Register
Is subscriptores qne no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
viso para remediar la falta, asi como cuando cambien do dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagtw, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Bajo las nuevas leyes de correos ningún
no á pagado la subscripción a bu vencimiento.
p? n !! . tí Kft HI-
' i "I i, 'i r rt f. :.etity year
v
, "'' '
- i v.' i iht township,
V"'-- !. !.! ) n- Bacilio Martinez,'
n.i i o. ibIo Alanines, sil
of V- -, ui,., .. M.
A iv (H.-..- H v., o desires to protest
an.tii.si Mu-n- i l .vanee of said proof, or
wli" kn w-- ( :my substantia! reason tin- -
if'i- i in. i.i.vs .in t rt: illations of the fnte-ri'i- f
;.'i r iu .c why such proof, should
ni.i i, il j u will be l'H'ii n oppor
''i ' i.bove mentioned time mul
:j cuim examine the witni-'SiU-- .of
si.id oi. in, t, Mud to offer evidence in
ub' . Hal of that submitted by claimant.
Manuel R, (?.
14-1- 4t Register
Small Holding Cluuu No. 6055
016401
Notice for Pclllcatioa
Department of the Interior
United States Land Office
Santa Fé, New Mexico
March 27, 1912.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
Stats., 854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before IU
mon Atencio, at Embudo N, M. on May
13, 1912, viz: Melquíades Montoya, of
Velarde, N. M., for land lying in Sec. 3,
T. 22 N., R. 9 E., N. M. P. M,
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Pablo Martinez, Aotouio Man
zana-es-
, Manuel tl. Montoya, Antonio
Homero all of Velarde, N, M.
Any person whodesire to protest against
the allowance of said proof,or who knows
of any substantial reason under iha law.s
and regulations of the Inferior Depart
inent why such proof should not be al-
lowed will be given ari opportunity at
the above-mentione- time and place to
crass examine the witnesses of said clai-
mant, aud to offer evidence in rebuttal
of that submitted by claimant.
Manuel R. Otero
14-1- it Register
por étius mitificada que un pimío ee ha
comenzado enronira no ya en ta Corte
por el Condado dt Tao. Eta
do de Nuevo 31 Calco, pos- la Champion
Copper Co., una Orpor.u ion, y quo el
objeto general do dicha CKUa ce ei
una cierta hipoteca en ios siguieu
tes reclamos de mineros á saber: Azte-- ,
Jutnho, Oxide. Champion y Sunset,
agrimensura mineral No. 1019 A. y el
de los molinos do Aztec, Oxide,
Champion, y Sunset, agrimensura mine
ral No. 1019 B, el derecho de puso de la
línea de tubos, situadas en Copper Hill,
Condado de Taos, Nuevo Mexico, y hií'h
particularmente descripta en dicha hipo-
teca hecha el dia 15 de Enero, A. D.
1908, por dicha corporación demandada,
& Charles G. Emery, y registrada en la
oficina del registrador y Secretario de
Condado, del Condado de Taos, N. M ,
en páginas 111 y 415 inclusivo del Libro
A 17 y para tal otro y demás alivio, etc.;
Que á menos que ustedes entren ó cau
sen que sea entrada su comparencia en
dicho plfito en ó éntes del dia 27 de
Mayo, A. D. 1912, decreto pro Confes-s-
Borá entrado encontra de ustedes en
el mismo.
H. B. LAUCII LIN, Santa Fé. N. M.,
EDWIN B. SEWARD, Tres Piedras, N.
M. Abogados por los Demandantes.
ANTONIO Av. RIVERA,
Secretario de Condado y
Secretario de la Ccrte de Distrito.
Small Holding Claim No. 5063
016459
Notice for Publication
of the Interior
United States Land Oflice
SíinU Fe, New Mexico
March 27, 1912.
Notice is hereby givent hat the following-n-
amed claimant has tiled notice of
his intention to make final proof in sup-
port of hia claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act, of February
21, 1893 (27 Stats.. 470), and that said
proof will be made before Ramon Aten-ci-
at Embudo, N. M. on May 14, 1912,
viz: Mrs. Juanita E. Gutierrez of Velar-
de N. M for the land lyng in Sec. 3, T,
22N., It. 9 E., N. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Locadio Esquivel, Antonio
Manzanares, Daniel Romero, Jeremías
Velarde all of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proof should
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above mentioned time and
place to cross-examih- e the witnesses of
said claimant, and to oiler evidence in
V
Editor y Manejador
CXXYIXIDO DE TJOS.
.1.00
do segunda ciase en la Estafeta de
3, 187U.
individuo puede recibir un periódico
El apreciable jó ven J. N. Sala- -
zar, juez de paz de Cerro, este con
dado, tranzó negocios en la plaza
y en nuestro despacho el martes.
Feliberto Quintana, uno do los
más excelentes maestros de escue
la en el condado, residente en
Vyrsilvia, tranzó negocios ante el
Cuerpo de Comisionados el lunes.
Nuestro buen amigo Sr. C. R,
Mascarefias, de -- Pina, regresó de
Santa Fá á ésta el sábado, á donde
fué con negocios sobro la cuestión
de las tierras en pleito en e Valle
de Costilla.
Hon. Manuel M. Medina, de
Arroyo Seco, yino á la plaza el
martes para traer el retorno del
resultado de la elección para direc
tores en ese distrito. El Sr. Nico
láa Duran, quien fué" postulado por
los Republicanos, fué el victorioso.
En Ranchos de Taos salieron
electos como directores de escuelas
los Sres. Francisco Vasquez, Isi-
doro Martinez y Emilio Martinez,
dos por el bando Demócrata y uno
por loa Republicanos.
Senador Squire Hartt Jr., nues-
tro eficiente legislador que lia pro.
tvido ser uno de los pocos hispano
americanos más inteligentes, pa-
triotas y firme en sus convicciones,
vino á pasar la Semana Santa al la-
do de su familia en la vacación de
la legislatura de Estado.
Hon. Alex Gusdorf partió para
Santa Fé el sábado, habiendo sido
nombrado como uno de los jurados
del presente termino de Cortes de
los Estados Unidos por el distrito
de Nuevo México.
Avha de Fe4o
M. i Ss Fn k C. te. de Ütol'oi'drt'lodi'T.io i
Md'im T. Pad. la, Actor,
vs.
Francisca M. de Padilla Demandada.
La dicha demandada, Francisca M.
de Padilla, es por estas Lotificada que
una demanda ha sido puesta encon'tra
de ella en la Corte de Distrito del Con-
dado de Taos y Estado de Nuevo México,
siendo esa la Corte en la cual dicha
causa esta pendiente, por el dicho de-
mandante Slanuel T. Padilla, siendo el
objeto general de dicha demanda que ñ
dicho demandante se le conceda un De-
creto de Divorcio Absoluto de dicha de-
mandada, por costos de la Corte y satis-faiió- n
general como aparecerá más com-
pletamente con referencia a la que fué
protocolada en esta causa.
Aemáa se le notifica á dicha acusada
que á menos que ella comparezca pat a
el día 1ro- - de Mayo. 1912. juicio y decre-
to se traerán encentra de eila por faltar.
Prichard & Howard,
Abogados por el Demandante.
Oficina y Direccióu: Santa Fé, N. M.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL he
puesto aquí mi puño y he fijado el sello
de dicha Corte en Taos, Nuevo México,
este dia 11 de Febrero A. D, 1912.(Sello) ANTONIO Av. RIVERA
Secretario de la Coi te de Distrito,
it.
AVISO
Departamento del Ingeniero de Estado
Número de Aplicación (25
Santa Fó Nuevo Mexico
Enero 26, 1912
Por estas fe da aviso que el dia 29 de
Diciembre 1911 en conformidad con la
Sección 20, Ley de Irrigación de 1907
Macedonia S. Martinez de Virsylvia
CotjdadofdeTaos, Estado de Nuevo Méx-
ico, hizo splición al Ingeniero listado de
Nuevo México por un permiso para apro-
piar de las corrientes de agua del Es-
tado de Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha del Hi-
to de la Quemazón en punios SK'4 of
SEM of NJ4 8. 28 T. 30 N. R. 13 E. N. M.
P. M. por medio de diversión y 9 pies
cúbicos por segundo, que serán conduci-
dos á puntos Sees. 28 y 29, T. 30 N. R, 13
E, N. M. P. M. por medio de diversión
presa y canales y allí usados para la irri-
gación de ISO acres.
El Ingeniero de Estado tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 26
de Abril 1912, y toda persona que opon-
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sua objeoiones pro-
piamente endosada con el número de la
aplicación, con el Ingeniero do Estado
en ó antes de aquella techa.
Charles D. Miller,
Ingeniero de Estado
Aviso de Publicación
En la Corte de Distrito por el Condado
de Taos, Abril 4, 1912,
bres.
5" tos Zapatos Mayern,orblit son los guias
"...; v aurauiiiunuf i e11 tilos son los más m0
m. Los-"- i jgd no tienen
demos 3f .,r,ta es de lu ieJor,
tal. Laua,r.
lioticlas Locales
El Teatro de pinturas movibles el Do
mingo en la noche í la 7:30 L, A, D- -
Don Juan A. Chaves, de Arroyo
Hondo, vino á la plaza á principios
de semana con negocios personales.
Vengan y traigan á sus amigos al Tea-
tro el Domingo en la noche, Lawrance
v Duncan ni-1- 0 tf
Da. Juan F. Chacón, de lefias-co- ,
tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el martes.
Don Luz Salazar, de Ranchos de
TaoB, pasó por nuestro despacho
el lunes para renovar bu snscríción
á La Revista.
Coa negocios personales visitó
la plaza el mart?3, nuestro cura,
plido suscritor Sf. Feliberto Gar.
cía, da Arroyo Seco.
Ll apreciable joven Aureliano
Gomez, hijo de Dn. Nestor Gomez,
de esta, llegó de Laa Animas, Co-lo- .,
el viernes pp.
Don Juan A. Martinez, de Lla-
no, este condado, tranzó negocios
ante el Superintendente de escue-
las el lunes.
En Arroyo Hondo, en este con- -
dado, falleció el martes Don Reyes
Muñoz.
El Sr. Candelario Mascareñas,
Secretario del distrito Escolar No.
1(5, Santa Rárbara, vino á dar su
reporte del impuesto de !a pitición
al Superintendente de escuelas el
lunes.
Jasó Tenorio, de Arroyo Seco, y
quifn contrajo matrimonio con la
viud de MaxitüilianT) Martinez, se
trasladaron en Rmrhito de Taos,
en la propiedad de la señora
'GUERRA MÉXICO t
AMERICANA'
Para Horn
Muje-
res y Niños
Small Holding Claim No. 5091
016455
Notice for Publication
Department of the Inteiior
United States Land Ollico
Santa Fe. New Mexico
March 20,1912
Notice Is hereby given that the follow-
ing named claimant hag Hied notice of
hia intention to make final proof in sup-
port of his claim under sect ions 18 and
17 of the act of March 3, 1891 (20 8tats ,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stuts., 470), and that said
proof wil be made before Roman Aten-
cio. at Embudo, N. M.,on May 13, 1912,
viz: Pablo M.Martinez, for the land lying
in Sec 3. T. 22 N., R. 9 E N. M. P. M.
Ho names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Jeremías Velarde, Donaciano
Gutierrez, Merjildo Romero, Daniel
all of Volarde, N. M.
Any person who desires to pro: est
against the allowance of said proof, or
who knows of any tulistautial reason un-
der the laws and regulations of the Inte-
rior Department why such proof nhould
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- time and
place to cross examine the witnesses if
said claimant, and to offer evidence in
rebntal of that submitted by claimant.
Manuel R. Oreso
t Register
Small Holding Claim No. 5118
016445
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Oflice
Santa Fe, New Mexico
March 26, 1912.
Notice is hereby given taht the following-n-
amed claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof wtll be made before Roman Aten-
cio, at Embudo, N. M. on May 14, 1912,
viz: Amado Lopez, for land lying in
Sec. 3, T. 22 N., R. 9 E
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Pablo Martinez, Flavio F.
Miera, J. Rube Martinez, Donaciano
Gutierrez all of Velarde N. M.
Any person who desires to protest
against tbe allowance of Baid proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the Inte-
rior Department why such proof should
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- d time and
place to cross-examin- the witnesses of
said claimant, and to offer evidence m
ebuttal of that submitted by claimant.
1419 4t Register
Small Holding Clam No. 5282
016460
Notice For Publication
Department of thí Interior
United Statas Land Office
Santa Fe, New Mexico
March 27. 1912.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant, has filed notice of
hia intention to make final proof in sup
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Ramon Aten-
cio, at Embudo, N. M. on May 14, 1912.
via: Juanita M. de Gutierrez, of Velarde,
N. M., for the land Jying in Sec. 3. T. 22
N.,R. 9 E N. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said trct for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Antonio Manzunarez, D. lío
mero, Pablo Martinez, J. Rube Marti-
nez, all of Velarde, N. M.
Any person who desire to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proof should
oot be allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- d time and
n ,,
)
tt-r
Small Holding C 'Rim No. i'119
1
Kotic for j4' ib'.ic ül in
Dftp- ' mcnt . i in- ni'Tii.r
Ur. t . i.ti.d Gllioe
S.,,i: 1V, N'.. Mt-xic-
1912.
Notice if- - ' ii tit ih- - f .! l..w
I i :iU: , .ing-na- - I n .f
his lutein i. ' m k- - ilnil i of in i..in
port of his i II M'Vi .' l imh ;i an i
17 of the act ..t Much 3. 89 (2 it-- ..
854), a? am bv ta i of KVbraii
21, 1893 (27 Ktt.!., '47di, and that.naid
proof will be in t - f ire Ramon Aten
cio, at F. nbiid . Now Mexico, on Mav 15
1912, viz: Fian . K Mi.? ra of Velarde,
N. M, for the hind ivintr in Sec. 3, I'. 22
N.,tR. 9 E, N. M. P.' M.
He names the following witns-to- s to
prove his actual contino is silver? po
session of said tract for iweniy y ar
next preceding the survey of th town
ship, viz: Pablo Martinez, Pacn niu Ve-
larde, D. Martinez Jr., Daniel Velarde,
all of Velarde, N. M.
Any person who desire to protest
against the allowanse of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proof
should not be allowe:! will bo given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross-e- x unim the
witnesses of said claimant, aud to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero
14 l7-4- t Register
Small Holding Claim No, 5399
016468
Notice fr PublicationDepartment of the Interior
United States Land Office
Santa Fe, New Mexico.
March 57, 1912,
Notice is hereby given that the follow- -'
d claimant has filori nnt.inn nf
his intentiou to make final proof iu sup
port or nis ciaim under sections 10 and
17 of the act of March 8. 1S9I 2f! Statu.
854), as amended by the act of Febrary
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Roman Aten-
cio, at Embudo, N. M., on May 13, 1912
viz; Seralino Valdez, of Velarde, N, M.,
for land the lying in Sec. 3. T. 22 N., R.
911., N. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove bis actual continous adverse pos
session of said tract for twenty jears
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Pablo Martinez Antonio Mar-
tinez, Juan D. Romero, Leandro Rome
ro, all of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of ftnv suhstiilial
der the laws and regulations of the In- -
lenor Department wny sucti proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the d
time and place to crosse-xamin- e the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero
4 Register
Small Holding Claim No. 5056
0104G9
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Office
Santa FeNew Mexico,
March 27, 1912.
Notice is hereby givea that the following-n-
amed clamant his filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3. 1891 (20 Stats..
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Ramon Aten-
cio, at Embudo, N. M., on May 15 1912,
viz: Mrs. Jesuaita M, Montoya, of Ve-
larde, N. M., for the land lying in Sec
3, T. 22 N., ft. 9 E.,
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next proceding the survey of the town
ship viz: Donaciano Gutierrez, J. Rube
Martinez. Salomon Sandoval, J. M.
Atencio all of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero
14 17 At Register
Small Holding Claim No. 5057
016470
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Office
Santa fó New México,
March 27, 1912
Notice is hereby eiven that the fol
lowing named claimants has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under section 16
and 17 of the act of March 3, 1891 (26
Stats., 854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before Ro-
man Atencio at Embudo, N. M., on May
VVVt
Castoria
Castoria se adapta tan bien á los niños,
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.
Dr. H. A. Archkr, Brooklyn (N. Y.)
Tor muchos años he recomendado la
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.
Dr. r.DWiN K. ParijI'.k, Nueva York.
t Tenemos tres niños y los tres lloran por
la Castoria, Cuando damos á uno de ellos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor pera
us niños.
Rev. W, A. Cooi'ítR, Newport (Ky.)
'com'nren los zapatos Mayer Honorbílt y obtendrán loa mejores pa
Maxí'el R. Otero
14 17 át Resistor
Small Holding Claim No. C064
0it:4ó7
Notice for' Publication
Department of the Interior
United States Land Olllce
Santa Fe New Mexico,
March 27, 1912.
Notice ia hereby given that the follow
ing named claimant has iiied notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections JO and
17 of the act of March 3, 1891 (2(1 Sfaw.,
854), as amended by tbe act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
P'oof will be n.ade before Hamon Aten
cio, at Embudo, N. M., on May 13, 1912,
viz: Mrs, Leonor G. Romero, of Velarde,
JN. W. for the land lying In Sec. 3, 1. 22
N., 1UE.N, M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of saii tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Pablo Martinez, Bacilio Mar
tiaez, Daniel Velarde, Pablo ML Marti-
nez, all of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
wao Rnows of any substantial reason un
der the laws and regulati ns of the In
lerior Department why such proof should
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above mentioned lime and
place to cross examine the witnesses of
eaid claimant, and to offer evidence iu
rebuttal of that submitted by claimant.
Mamuel R. Otero
Register
Small Holding Claim No. 5091
016453
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Office
5 Santa Fe, New MexicoÍ March 26, 1912.
Notice is hereby given that the follow
claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (20 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Roman Aton
do, at Embudo, N. M., on May 11, 1912,
Tiz: Laureana K. Miera, for the land
lying in Sec. 3, T. 22 N R. 9 E., N. M.
P.M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for tweuiy years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Pablo Martinez, Btsilio Marti
nez, M. Romero, Daniel Romero all of
Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the al'owence of said proof, or
who knows of any substantial reason uu-de-
the laws and regulations of the lote
rior Department why such proof shó uld
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above mentioned time and
place to cross examine the witnesses of
said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of the submitted by claimant
ManuklR. Otero
4t Register
Small Holding Claim No. 5226
ÜI6450
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Oflice
Santa Fe, New Mexico
March 20. 1912.
Notice ia hereby given that the following-n-
amed claimant has tiled notice of
his Intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 18.1 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Ramon Atn
cio, at Embudo, N. M. on May 11, 1912.
viz- - J. Rube Martinez, for the land
lying in Sec. 3 ;T. 22 N., R 9 E , N. M.
He names the following witnesB?s to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next prooeding the survey of the town
ship, viz: Pablo Martinez, Basilio 31arti-nez- ,
Locadio Pais, Jeremías Velarde all
of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un
der the laws and regulations of the Inte-
rior Department why such proof should
not be allowed will be given anopportu
nity at the above-mentione- d time and
place to cross-exami- the witnesses of
said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant,
Manuel It. Otero
14 17 4t Register
Small Holding Claim No. E103
01C452
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Office
Santa Fe, New Mexico
March 26. 1012.
Notice ia hereby given that the follow-
ing named claimant has tiled notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of 3Iarch 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Roman Aten
cio, at Embudo, N. M., on May 1 1, 1912.
viz: Jlanuel R. Alontoya, of Velarde,
N. M., for the land lying in Sec 3, T. 22
N., R, 9 E., N. M. P. M.
lie names the following witeesaes to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town.
ship, viz: Daniel Romero, Antonio Man
zanuree, Ü. Martinez Jr., J. M Atencio
all of Velarde, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un
der the laws and regulations cf the In
terior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opiuii tunity at the above-mentione- d time
and place. tocross examine the witnesses
of said claimanti and to offer evidence in
rebuttal of the submitted by claimant.
Manuel R. Oteko
- Register
Small Holding Claim No. 5070
016419
Notice for Publication
Department of the Interior
United States Land Oflice
Santa Fe, New México
March 20, 1912.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant has riled notice of
his intenton to make linal proof in sup-
port of his claim under section 16 end
17 of the act of iircii a, tsai (o stats ,
8.i4), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Ramon Aten-
cio, at Embudo, N. M. on May 1!, 19 12,
viz: Basilio Martinez, of Velarde, N. M.
for tbe land lying en Sec. 3, T. 22 N., E,
9 E.,
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Daniel Velarde, Antonio Man
zanares, Pablo Martinez, 1). Gutierres
all of Velarde, N. 31. -
Any pereon who desires to protest
against the allowam-- of said - proof, or
who knows of any substantial reason un
der the laws and regulations of the In
terior Department why such proof
should iu.it lie allowed will bo given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross-examin- the
witnesses of claimant, and to offer
evidence in rebuttal ef that submitted
by claimant.
Manuel 1!, Otero
11-1- It ' Register
Small Holding Claim No. 6053
010451
Notice for Publication
Department of the Interior
United Stateg Land Olllce
Santa Fe, New Mexico
Marca ií'J, Will
tos por sndinero
fcsomos ios umimiowumiuo -
"Leading ),acly' bpeciw
CHATJ. uaremos un i
(j CARNICERIA TAOSENA
) ERNEST GUJ5X, Prop.
K) En esta carnicería se vende toda clase de car- -j nes: de res. carnero, marra no.tí Chorizos y Vegetables, etc.
(í Contiguo á La Revista, - - Taos New Mexico.
;toda persona que nos mauue ei uuuiu'o -
nn, nn vnnan uuc&i.rw.x'tiijwvv.
-
4
Implementos de Agricultura en los
de GERSON GUSD0RF-VE1- L
Como nunca antes visto en Taos.
Este importantísimo libro histó-
rico, el que da mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México y
bus primeros pobladores, se está
agotan 4o ya y solo quedan muy
pocoa ejemplares. &i Ud lector,
desea tener la mejor historia de su
patrio Buelo Nuevo México, mande
á La Revista ?2. 50 y se la remi-
tiremos por correo certificado, pero
ha su pedido presto. - 3. 15
El hotnbre qua hica cosecha
mientras brilla el sol no necesita
pedirle el paraguas al vecino cuan-
do llueve.
Dos personas pueden bien guar-da- r
Un secreto cuando una de eHaa
está muerta.
La indolencia y la estupidez eon
primas hermanas.
Losremedios del sello amarillo son
siempre los mejores. 8e venden sola-
mente en la Botica Taoseíía.
k
Pili aetreMtó!oíiEpSili
43 nÍMi. lustrando met de 2,0u9
rtic.i de nerauiciu it ioiiu !'íu,
CorrapoBilenci couriidd en E!-B-
btealáieiarrítaucefieaaaa
ritme Ciudad grande r obtener la
amor nraKÍi 4 precio U ifck.A4i,l3fUflii.U. lMS1tCiil.il.
Pinturas movibles en el Teatro, frente
al banco, nueva máquina, nuevas telillas,
L. & D. m.l0-t- f
Mas acerca del Te Mexicano
' Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los riüones, asi como la constipaclóa;
es un suave estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Riflones.
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bills, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de medicina.
Mas Libros de Venta
en La Revista
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente encuadernado 2 tomos. 5.00
El libre negro blanco (arte de
brujería), 4,00
La dama de las camelias. 1,00
Lá guerra de las mujeres 1.00
MU un fantasma, cuentos do la
media noche, 3 tomos & lu
rustica 2.(0
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas Sus aventuras
amorosas. Napoleón liona-part- e.
El general Bonaparte.
El primer cónsul. El empe-
rador, La Isla de Elba. Los
cien dias. Santa Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en a
$2.00 rustica 1.C0
Los tres mosqueteros. 3 tomos. . . 3.00
Gramática de la real academia de
España 2.75
Las glorias de Maria 1.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores I). Miguel
Hidalgo y Costilla, 1.00.
Germinal. 1,60
La tierra.... 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Biblioteca de la risa 1,50
Malditos sean los hon.bres
JUDIO ERRANTE, por Engente
Í4ue edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25
El Secreto do la Vida, Novela orí
giual inédita 1.50
Malditas sean las mujeres.-.- .. 1.00
La voz de la naturaleza 2,.r0
Diccionario Velasquez Ingíós y
Español Ivo. 8vo.novisiooo.... 0.0)
HISTORIA DE MÉXICO por Ale-
mán, cinco tomos, sli.OO.
IMhuti ra do i K.r.t. Hi está ua-t.- l
t..te, up.ji e. ;" y gatará
Pi: '
J
busqu la
matea n
iasj hue
clases de zapatos como los
Wahlntol, tamaflo 15,20 áp
.
i
. . 1 11- - w tan n s
I . IS .'i
Milwaukee Wis.
TrailMwk
Almacenes
'
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fíEXICO
Nuestra maquinaria para agricultores es lq.
más moderna que se ba visto en el norte
de Nuevo México y de la mejor marca en
América, la JOHN DEERE.
Consiste:
Arados con ruedas,
Arados de cucharas,
Arados comunes desde 7
hasta lópulgadas,
Todos tamaños.
Jairas de cuatro tamaños,
Jairas con cucharas,
Máquinas para sembrar,
Cultivadoras de mano y
para caballos.
Esrrepas de todos tamaños.
Fierros para composturas y
puntas de arados todos
ftMvsnw,vv'i
)
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Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de
gusto agradable. Está garantizado por treinta años da uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores da la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulenc- la.-
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y ei
Amigo de las Madres.
1 ÉL
ii
SEMILLAS
Completo surtido de Semillas que aca-
bamos de recibir. Semillas para Hor.
tícultores, Agricultores y para Jardi.
nes. Semillas de alfalfa, aveno etc.,
recién recibidas.
Compramos Cueros y Saleas con D-
inero en mano y á precios los más
altos del mercado.
Castoria
Castoria es una medicina excelente rara
los niños. Repetidas veces he oído a las
madres alabar los buenos efectos que les ha
producido en sus hijos.
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.)
El uso de la Castoria es tan universal y
sus méritos son tan conocidos qjie no hay
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á
mano en la casa un frasco de Casíoria.
Dr. Carlos Maktvn, Nueva York,
f Receto todos los días la Castoria para los
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra
combinación de drogas.
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
Loa nittes lloran por la Castoria do Flctcíic
TBI cxmr eoanurt, it ariuuf stsket, artu wwa, B, S.A,NEW
